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ේ௼␆വڟ≪
≪
़ ≻ޫ≪ ݶේ≪
≪
 ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊ1㸧ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜⫼ᬒࠊ2㸧ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࠊ3㸧ᮏ
ㄽᩥࡢᵓᡂࡢ 3 Ⅼࢆ㏙࡭ࡓࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ➨୍࡟ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᑟධࡋ
ࡓᤵᴗ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊⱥㄒ࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ኚ໬ࡸࣉࣟࢭࢫࡀ⏕ࡌࡿ࠿࡜࠸࠺⌧㇟ࡢ㉁ⓗ⌮ゎࢆ⾜࠸ࠊ➨஧࡟ࡑࡢ㉁ⓗ⌮ゎࢆ㔞
ⓗ࡟᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸦እᅜㄒᏛ⩦㸧◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊᙧᡂⓗࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ⵳✚ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧㇟ࡢ㉁ⓗ⌮ゎ࠿
ࡽ╔ᡭࡋࠊ㔞ⓗ◊✲࡟ࡼࡾᐇ㝿ࡢᩍᐊ⌧ሙ࡛ࡢ㐠⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
࡟ゝཬࡋࡓࠋᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ Zimmerman (1989) ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕᏛ⩦
⪅ࡀ⮬㌟ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࣓ࢱㄆ▱ࠊືᶵ࡙ࡅࠊ⾜ືࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚⬟ືⓗ
࡟㛵ࢃࡿᏛ⩦ ࡢࠖࡇ࡜ࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣBlack & Wiliam (2009)ࠊSadler (1989)ࠊ
Shute (2008) ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐃ⩏ࢆ㞟⣙ࡋࠊࠕㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ⌧≧࡜┠ᶆࡢ㝸ࡓࡾ 
(gap) ࢆᇙࡵࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡽࡢ⪃࠼᪉ࡸ⾜ືࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜
ࢆពᅗࡋࠊᏛ⩦⪅࡟ᩍᖌ࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀࡿ᝟ሗࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟
ࡣᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀ⾜࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣᩍᖌ࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆᣦࡍࠋ 
 
़⎝ޫ≪ ࢀךՎѴ␆·Ё≪
≪
 ➨ 2 ❶࡛ࡣᮏ◊✲ࡢ╔ᡭࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊࡑࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ᮏ
ㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ➨୍࡟ࠊࡇࡇ 20 ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸦እᅜ
ㄒᏛ⩦㸧࡟㛵ࡍࡿືᶵ࡙ࡅ◊✲ศ㔝࡛ᚎࠎ࡟⮬ᕫㄪᩚ㸦Ꮫ⩦㸧ຊ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾ㸦Dörnyei & Ottó, 1998; Dörnyei, 2009㸧ࠊ⮬ᕫㄪᩚ㸦Ꮫ⩦㸧ຊࢆ㛗ᮇ㛫ࡢゝ
ㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩ࡸᏛ⩦ຠᯝ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿಶேᕪせᅉ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ぢ
ゎࡀ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋࡓ㸦Dörnyei & Ryan, 2015; 
Macaro, 2001, Nitta & Baba, 2015㸧ࠋ➨஧࡟ࠊⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘⱥㄒ
ຊࡢప࠸᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡢࢹ࢕ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥせᅉ㸦Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ಙࡢపୗࠊ⩏ົឤࠊ
Ꮫ⩦᪉ἲ࡞࡝㸧ࡢゎ᫂◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦Falout & Maruyama, 2004; Tsuchiya, 
2004, 2006㸧ࠊࡑࢀࡽࡢ㍍ῶ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ゐࢀࡓࠋືᶵ࡙ࡅ
ྥୖࡢᣦᑟ᪉␎࡛࠶ࡿࠕືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟᐇ㊶ࡢせ⣲ 㸦ࠖDörnyei, 2001㸧ࢆᙜヱ
Ꮫ⩦⪅࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸦⳥ᆅ, 2015㸧ࠊලయⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ࡣ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟᐇ㊶ࡢせ⣲ࠖࡣࠊࡑࢀࡀ౫ᣐࡍࡿࠕືᶵ࡙ࡅࡢࣉ
ࣟࢭࢫࣔࢹࣝࠖࡀ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢆಁ㐍
ࡉࡏࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿෆᐜ࡜ඹ㏻Ⅼࡀከ࠸ࠋ
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୺࡟ୖグ 2 ⅬࡢほⅬ࠿ࡽࠊᙜヱᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼ࠊ
⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡟ཬࡰࡍస⏝ࢆᤊ࠼ࡿ◊✲ࡢព⩏ࡣ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
 ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣ Zimmerman㸦1989㸧࡟౫ᣐࡋࡓࠋᙼࡢ
⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦⌮ㄽࡣࠊBandura㸦1986㸧ࡢ♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ୕⪅㛫┦஫స⏝࡟
ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣᏛ⩦⪅ಶேࡢ୰ࡔࡅ࡛⏕ࡌ࡚Ⓨᒎࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࠊ⎔ቃࠊ⾜ືࡢ㸱せᅉ㛫࡛┦஫ⓗࠊᚠ⎔ⓗ࡟స⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᚠ⎔࡜┦஫స⏝ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊZimmerman㸦2012㸧ࡢ 3
ẁ㝵ࡢ⮬ᕫㄪᩚࣔࢹࣝ࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᅗ 1)ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ⮬ᕫㄪᩚࡢẁ㝵࡜ࣉࣟࢭࢫ (Zimmerman, 2012) 
 
Zimmerman ࡽࡣࠊᏛ⩦ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᏛ⩦ึᮇẁ㝵ࡣ♫఍ⓗせᅉࢆཷ
ࡅ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊḟ➨࡟⮬ᕫࢆ㉳※࡜ࡍࡿせᅉ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࠊ⮬ᕫㄪᩚ
Ꮫ⩦⬟ຊࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗㄆ▱ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࡓ㸦⾲㸯㸧㸦Schunk & Zimmerman, 
1997㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡣほᐹࣞ࣋ࣝࠊᶍೌࣞ࣋ࣝࠊ⮬ᕫไᚚࣞ࣋ࣝࠊ⮬ᕫㄪᩚࣞ࣋ࣝࡢ 4 ࡘ
ࡢ㝵ᒙࡀ࠶ࡿࠋ⮬ᕫㄪᩚࡢ※ࡀ᭱ึࡣ♫఍ⓗせᅉࡢ୰࡟࠶ࡿࡀࠊḟ➨࡟⮬ᕫෆ࡛⏕ࡌ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦⬟ຊࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗㄆ▱ࣔࢹࣝ 
 
 
 
 
 
 
 
Ⓨ㐩ࡢࣞ࣋ࣝ ♫఍ⓗᙳ㡪 ⮬ᕫෆࡢᙳ㡪
ほᐹⓗ ࣔࢹࣝ
ゝⴥ࡟ࡼࡿㄝ᫂
ᶍೌⓗ ♫఍ⓗ࢞࢖ࢻ࡜
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
⮬ᕫไᚚⓗ ෆⓗᇶ‽
⮬ᕫᙉ໬
⮬ᕫㄪᩚⓗ ⮬ᕫㄪᩚࣉࣟࢭࢫ
⮬ᕫຠຊឤࡢಙᛕ
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⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢⓎᒎ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ
ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ  Ꮫ⩦⪅ࡢ┠ᶆࠊ ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࠊ ┠ᶆ㐩ᡂࡢ᪉
ἲࡢ 3 ࡘࡢഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㢖⦾࡟୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵᏛ⩦ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ᐦ᥋ࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡾࠊᚑࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢆຓ㛗ࡉࡏࡿࡢ࡟ᚲ㡲
ࡢせ⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Black & Wiliam, 2009; Butler & Winnie, 1995; 
Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2005; Sadler, 1989; Shute, 
2007)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ (እᅜㄒᏛ⩦) ◊✲ศ㔝࡛ࡢᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㐍ࢇ࡛࠾ࡽࡎ㸦Ketabi & Ketabi, 2014; Wicking, 2016㸧ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ
ྠᵝࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ (ᅵᒇ, 2017)ࠋ 
ඛ⾜◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣ௨ୗࡢ 3 Ⅼࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠋ 
ձ ྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟࡟ᩍᖌࡢᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼ࡓሙྜࠊⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ
⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
ղ ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ࠶ࡿᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫㄪᩚᏛ
⩦ࢆホ౯ࡍࡿ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ᑻᗘ⤖ᯝ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋ 
ճ ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ࠶ࡿᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫ࡟ኚ໬ࡣぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣඛ⾜◊✲࡟㚷ࡳ࡚ࠊⱥㄒ࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡕᏛ⩦ពḧࡀῶ㏥ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
़ ≽ ޫ≪ ˧֔⏤Ә܊␂Ϊܪ۴␆͑ा܈␢ࢾ␗␃त⏱␣ԋࡆਘ①␮⌤⑔⑛⑎␺␆ْയ
␃Ј⏱␣ۡਘՎѴ≪ ≪
 
 ➨ 3 ❶࡛ࡣ◊✲ㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ┠࡟⟅࠼ࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ⥅
⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿᤵᴗ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛ࠊⱥㄒ࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬
ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜」⥺ᚄ㊰࣭➼⮳ᛶࣔࢹࣝ
㸦Trajectory Equifinality Model: TEM㸧㸦Ᏻ⏣࣭ࢧࢺ࢘, 2012㸧ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡢཧຍ⪅ࡣࠊTEM ศᯒ࡛㢮ᆺ໬࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ 7 㸦ྡࢥ࢘ࠊࢱ࢖ࠊࢳࢬࠊ
ࢼࢶࠊࢼࢼࠊ࣐ࣜࠊࣘ࢘㸸ࡍ࡭࡚௬ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟ࡣࠊཧຍ⪅ࡢⱥㄒຊ
ྥୖ࡜ㄪᰝࡢ┠ⓗࢆ຺᱌ࡋ࡚ⱥㄒ㛗ᩥࡢ㡢ㄞ࡜ࡋࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ᤵᴗእ࡛⦎
⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࠊ2 㐌㛫࠾ࡁ࡟ 5 ࡘࡢ㡯┠࡟ᇶ࡙ࡁ㡢ㄞࢆホ౯ࡋ㸦Ⓨ㡢ࠊᢚᥭࠊ
㛫ࠊࢫࣆ࣮ࢻࠊෆᐜ⌮ゎ㸧ࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡀᤵᴗෆእ
࡛ࡢ⮬ศࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグ㏙࡜ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢᑐヰ࡛ᚓࡓ᝟ሗࡀ㉁ⓗࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀࠊศᯒࡢࡓࡵ࡟᫬⣔ิ࡛
ࡲ࡜ࡲࡾࡢ࠶ࡿ᝟ሗ࡟ษ∦໬ࡉࢀࡓࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣࡑࡢᵓᡂせ⣲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
୺࡟ ホ౯㡯┠࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆࠊ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢ᪉ἲࡢ  Ⅼ࡟
4 
 
ࡘ࠸࡚୚࠼ࡓࠋࡲࡓࠊNicol and Macfarlane-Dick㸦2005㸧࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⮬ᕫㄪᩚᏛ
⩦ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ 7 ࡘࡢᇶᮏࠖࢆཧ⪃࡟ࠊ⮬ᕫຠຊឤࡸືᶵ࡙
ࡅࢆ㧗ࡵࡿヰࡋ᪉࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽಶู࡟ᑐヰࡋࡓࠋ
 ศᯒࡢ⤖ᯝࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᑟධ๓ࡣཧຍ⪅ࡀ⤒ࡓ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡀ
ᑡ࡞࠸ୖ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᑟධᚋࡣ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ 3 ẁ㝵ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࣉࣟࢭࢫ
ࡀቑ࠼ࠊ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㐍ᒎ࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ 4 ᚄ㊰ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋࡉࡽ࡟⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ㐍ᒎ࡟ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ
₍↛࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓ⮬ᕫຠຊឤࡀᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚☜ド࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ
࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ⾜ືࡢഃ㠃࡜ືᶵ࡙ࡅࡢഃ
㠃ࡀ┦⿵ⓗ࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠸Ⓨᒎࡍࡿ࡜࠸࠺ Schunk (2001) ࡢぢゎ࡜୍⮴ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㸰ࡘࡢ㉁ⓗศᯒ࡟ࡼࡾࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣⱥㄒࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿᏛ
⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢಁ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࢆᚓࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
   
⾲ 2 ⱥㄒࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᚿྥᛶ࡜⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡿ㢮ᆺ 
 
 
़ ≾ޫ≪ ˧֔Ϊܪ୏ۋղৄࡈΪܪۼੇ␆ͽଷՎѴ≪
≪
 ➨ 4 ❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛ᚓࡓ௬ㄝࢆ㔞ⓗ࡟᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ⱥㄒᏛ⩦∧⮬ᕫㄪᩚᏛ
⩦ᑻᗘࡢ㛤Ⓨ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ 3 ẁ㝵ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦඲⯡
ྥࡅ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ Toering, Elferink-Gemser, Jonker, van Heuvelen, and Visscher
㸦2012㸧ࡢᑻᗘࢆ୺࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡣᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒ⛉┠ࢆཷㅮࡍ
ࡿ 231 ྡࡢ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ඲㒊࡛ 49 㡯┠࠶ࡾࠊᅇ⟅ࡣ 5 ௳ἲ࡜ࡋࡓࠋ
グ㏙⤫ィࡢ⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢᚋࠊ␗࡞ࡿ 3 ࡘࡢẁ㝵ࢆᣢࡘ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢧ࢖ࢡࣝࡢ
≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẁ㝵ู࡟᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᢳฟࡉࢀࡓᅉᏊࡢጇᙜᛶࡢ᳨ド࡜
ࡋ࡚ࠊ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ࡜ண ⓗጇᙜᛶ࡟ࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ෆⓗᩚྜᛶ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤖ᯝࠊணぢẁ㝵࡟ࠕ⮬ᕫຠຊឤࠖ࡜ࠕィ⏬ࠖࡢ 2 ᅉᏊࠊ
㐙⾜ẁ㝵࡟ࠕດຊࠖ࡜ࠕ⮬ᕫࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖࡢ 2 ᅉᏊࠊ⮬ᕫ┬ᐹẁ㝵࡟ࠕホ౯࣭᣺ࡾ
㏉ࡾࠖࡢ 1 ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡢ㐺ྜᛶᣦᶆ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ3 ࡘࡢ
ẁ㝵ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ࣔࢹࣝࡢᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ཧຍ⪅ࢆⱥㄒຊ࡟ࡼࡗ࡚ึ୰⣭࡜ึ⣭ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚⾜ࡗࡓண ⓗጇᙜᛶࡢ᳨
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ウ࡛ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᅉᏊ࡛ึ୰⣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ᪉ࡀ᭷ពᕪࡢ࠶ࡿ㧗࠸ᖹᆒ್࡜࡞ࡾࠊᅉᏊ
ูࡢᖹᆒⅬ࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࡟ࡣ୍㈏ࡋࡓ㛵ಀᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (⾲ 3)ࠋࡇࢀࡲ࡛⮬ᕫㄪ
ᩚᏛ⩦ࡢࢫ࢟ࣝ࡜ⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᡂ⦼ࠊࡲࡓࡣືᶵ࡙ࡅࡢ㛵㐃ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡀ (Mahmoodi, Kalantari, & Ghaslani, 2014; Nitta &Baba, 2015; Pintrich & De 
Groot, 1990)ࠊᏛ⩦⪅ࡀⱥㄒᏛ⩦࡟࠾࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆホ
౯ࡍࡿᑻᗘࡣ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝࡣ㐣ཤࡢ▱ぢ࡟ἢ࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ㛤Ⓨࡋࡓᑻᗘࡢண ⓗጇᙜᛶࢆ♧ࡍࡶࡢࡔ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ 
  
⾲ 3 ᐇ㦂⩌࡜⤫ไ⩌ࡢᅉᏊูᖹᆒ್ẚ㍑ 
ᅉᏊྡ Average SD Average SD
⮬ᕫຠຊឤ 3.27 0.69 2.97 0.72 3.06 ** 0.42
ィ⏬ 2.93 0.58 2.59 0.72 3.70 * 0.50
ດຊ 3.51 0.60 3.26 0.75 2.54 ** 0.36
⮬ᕫ䝰䝙䝍䝸䞁䜾 3.22 0.58 2.82 0.68 4.26 ** 0.62
ホ౯䞉᣺䜚㏉䜚 3.02 0.62 2.71 0.69 3.31 ** 0.47
ணぢẁ㝵
㐙⾜ẁ㝵
⮬ᕫ┬ᐹẁ㝵
ึ୰⣭⩌ (n=79) ึ⣭⩌ (n=137) t (214) dẁ㝵
 
 
़ ≿ ޫ≪ Ϊܪ۴␆͑ा܈␢ࢾ␗␃त⏱␣ԋࡆਘ①␮⌤⑔⑛⑎␺␆ْയ␃Ј⏱␣ඈਘ
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➨ 5❶࡛ࡣ◊✲ㄢ㢟ࡢ 2ࡘ┠࡜ 3ࡘ┠࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࠊ๓❶࡛㛤Ⓨࡋࡓᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢస⏝ࢆ㔞ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋ      
ㄪᰝཧຍ⪅ࡣ኱Ꮫࡢᩍ㣴⛉┠࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿ኱Ꮫ⏕࡛ࠊᐇ㦂⩌࡜ࡋ࡚ 41
ྡ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグ㏙࡟ᑐࡋ࡚ಶูࡢᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡿ㸧ࠊ
⤫ไ⩌࡜ࡋ࡚ 37 ྡ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධࡢࡳ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ㛤ጞ᫬ࡢ 2
⩌ࡢཧຍ⪅ࡢⱥㄒຊ࡜ືᶵ࡙ࡅࡣྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᮏㄪᰝ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟ࡣࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡬ࡢస⏝ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⮬ᚊⓗࠊ⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ
㐺ษࡔ࡜⪃࠼ࠊⱥ༢ㄒຊࡢᙉ໬ࢆពᅗࡋࡓ e ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦ࡟タᐃࡋࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡢ
ᩍ⫱ⓗ௓ධࡢస⏝ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾲ 4 ࡟♧ࡍࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟࡚ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ
ㄪᰝ࡛୚࠼ࡓᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ 3 せ⣲࡟㚷ࡳ࡚ࠊ୺
࡟ࠊ1) ⩣㐌ࡲ࡛࡟⾜࠺┠ᶆࣘࢽࢵࢺᩘࠊ2) ┠ᶆ㐩ᡂ࠿ྰ࠿࡜ࡑࡢせᅉࠊ3) ┠ᶆ㐩ᡂ
ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࡸᨵၿ஦㡯ࡢ 3 Ⅼࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ᭷↓ࡀ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵྛࠊ ⩌ࡢཧຍ⪅ࡢ 1 ᅇ┠࡜ 2 ᅇ┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅ࡢᕪ㸦ኚ
໬㔞㸧ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕດຊࠖ࡜ࠕホ౯࣭᣺ࡾ㏉ࡾࠖ࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞ᕪࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ㸦⾲ 5㸧ࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇ㦂⩌ࡢཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ
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ព㆑࡟☜ᐇ࡞ࣉࣛࢫኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࡯࠿ࡢ 3 ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ
࡟࠾࠸࡚ࡣ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࢆ⾲ฟࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⤫ไ⩌࡟ぢࡽࢀࡓኚ໬
㔞ࢆୖᅇࡿኚ໬㔞ࢆ♧ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡾࠊ඲యⓗ࡟⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎
 ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 4 ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᡭẁ࡜ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᐇ᪋ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 5 ྛ⩌࡟࠾ࡅࡿኚ໬㔞ࡢᖹᆒ್࡟ᑐࡍࡿ t ᳨ᐃ⤖ᯝ࠾ࡼࡧຠᯝ㔞 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐇ㦂⩌ࡢཧຍ⪅ࡢ᫂☜࡞ព㆑ࡢኚ໬ࡣࠊᐇ㝿⾜ື࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸ࡶᑟ࠸ࡓࠋᐇ㦂⩌ࡢ
ẖ㐌ࡢ e ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᅇᩘࡣ⤫ไ⩌ࡢ 2ࠊ3 ಸࡢᅇᩘ࡛᥎⛣ࡋࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊㄪᰝ⤊஢᫬࡟↓࿌▱࡛⾜ࡗࡓㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸦ⱥ༢ㄒ㸧ࢸࢫࢺ
ࡢ⤖ᯝࡶࠊㄪᰝ㛤ጞ᫬ࡣྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤊஢᫬ࡢ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊt=3.44 (p< .01)ࠊ
d= .78 ࡜࡞ࡾࠊ⤫ไ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᐇ㦂⩌ࡢⅬᩘ: 50.46ࠊSD: 22.94ࠊ
⤫ไ⩌ࡢⅬᩘ: 34.32ࠊSD: 17.90㸧ࠋe ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀࡾ⤌ࡳᅇᩘࡣࠊᩍᖌࡀࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࢆ୚࠼ጞࡵ࡚࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᥦ౪ࡀ
ᐇ㝿⾜ື࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢኚ໬ࡣᩍᖌࡀᒃྜࢃࡏ࡞࠸ᤵᴗእ
ࡢሙ㠃࡛㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀᣢ⥆ࡋࡓࡇ࡜ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ  
ㄪᰝᚋࡢᐇ㦂⩌ࡢཧຍ⪅ 10 ྡ࡜ࡢ༙ᵓ㐀໬㠃᥋࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ⥲ࡌ࡚ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡢ࠶ࡿᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡢ e ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ⮬୺ⓗ࡟⥅⥆ࡋࡓ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ࡟㐺ࡋࡓ┠ᶆᩘࡸᏛ⩦᪉ἲࢆぢฟࡍᶵ఍ࡀ࠶
ᐇ㦂⩌ࡢࡳ
1 ᪵ ᪵ ᪵
2 ᪵
3 ᪵ ᪵ ᪵
4 ᪵ ᪵ ᪵
5 ᪵ ᪵ ᪵
6 ᪵ ᪵ ᪵
7 ᪵ ᪵ ᪵
8 ᪵ ᪵ ᪵
9 ᪵ ᪵ ᪵
10 ᪵ ᪵ ᪵
ᙧᡂⓗ)%ࡢ
ᥦ౪
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫࢸࢫࢺH࣮ࣛࢽࣥࢢ
୧⩌
㐌 ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ
ࢩ࣮ࢺ
ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ W S
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ࡗࡓࡇ࡜ࡀᤊ࠼ࡽࢀࡓࠋᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚ
Ꮫ⩦ࡢຓ㛗࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿඛ⾜◊✲ࢆᐇドࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ
ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀᛮ࠸㏻ࡾ࡟Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎ (Shute, 2008) ࢆ⿵ᙉࡋࡓ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2  㐌ࡈ࡜ࡢ e ࣮ࣛࢽࣥࢢᐇ᪋ࣘࢽࢵࢺᩘᖹᆒ್ 
 
़⎡ޫ≪ Եේ≪
≪
 ➨㸴❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦Ⓨ㐩ࣉ
ࣟࢭࢫ࡜ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᙺ๭ࢆᅗ࡟࡚ࡲ࡜ࡵࠊຍ࠼࡚ࠊศᯒ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᩍ⫱ⓗ♧၀࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛タᐃࡋࡓ 3 ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊձᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᙜヱᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢ㐍ᒎࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 4
ࡘࡢᚄ㊰ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊղᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⱥㄒᏛ⩦∧⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ᑻ
ᗘࡢ࣓ࢱㄆ▱࡜ືᶵ࡙ࡅࡢ୍ഃ㠃࡛࠶ࡿࠕホ౯࣭᣺ࡾ㏉ࡾࠖ࡜ࠕດຊࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲ
ࡎ᫂ⓑ࡞ព㆑ࡢࣉࣛࢫኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࠊճᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣᙜヱᏛ⩦⪅ࡢ
Ꮫ⩦⾜ື࠾ࡼࡧྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡶ᫂ࡽ࠿࡞ᨵၿࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ◊✲ㄢ㢟࡬ࡢゎ⟅ࢆᅗ໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 3 ࡛࠶ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊᩍ⫱ⓗ♧၀࡜ࡋ࡚ 4 Ⅼࢆ㏙࡭ࡓࠋ1 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦
⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢫ࢟ࣝࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼࡽࡢࢹ࢕ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥせᅉࡀ㍍ῶ
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋᙼࡽࡣ⌧≧࡟┦ᛂࡋ࡞࠸㧗ࡍࡂࡿ┠ᶆࢆ❧࡚ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⾜ື࡜᣺ࡾ㏉ࡾࡀ⧅ࡀࡽࡎࠊࡑࡢሙࡑࡢሙࡢᑐᛂࢆࡍࡿഴྥࡀ
࠶ࡿࠋ㛗ᮇ┠ᶆ࡟⧅ࡀࡿ▷ᮇ┠ᶆ࡜ࡑࡢࡓࡵࡢᏛ⩦᪉ἲࠊຠ⋡ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ᣺ࡾ
㏉ࡾ᪉࡞࡝ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼࡽ࡟୍Ṍ୍Ṍ╔ᐇ࡟Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࣀ࢘ࣁ࢘࡜㐩ᡂឤ
ࢆయᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒ∧⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ᑻᗘࡢᤵᴗ࡛ࡢά⏝ࢆᣲࡆࡓࠋᏛᮇ㛤ጞ᫬࡞࡝
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࡟ࡑࢀࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡬ࡢᚑ஦ᗘࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୙༑ศ
࡞ẁ㝵ࡀぢฟࡉࢀࢀࡤࠊࡑࡢ㒊ศ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗᑐᛂࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᚠ⎔ⓗ
࡞⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 3 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ᫖௒ࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡛㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢ୺య
ⓗྲྀࡾ⤌ࡳጼໃࡢᾰ㣴࡟ࡶᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᥦ౪࡟ࡼࡿ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢಁ㐍ࡣ
኱ࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ゐࢀࡓࠋ 
 4 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅࡜ࡢᑐヰࡣࠊどⅬࢆኚ
࠼ࡿ࡜ᩍᖌࡀᣦᑟᨵၿ࡟ᙺ❧ࡘ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⤯ዲࡢᶵ఍࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭
ࡓࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣࠊ⥅⥆ⓗ࡟࡞ࡿ࡭ࡃ㢖⦾࡟୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ⌧ሙࡢᩍᖌ࡟ࡣ㈇ᢸࢆឤࡌࡿせᅉ࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࡀࠊ౛࠼ࡤᏛᮇึࡵ࡟
1 ᅇᏛ⩦⪅࡜ᑐヰࡋࠊᙼࡽࡢᏛ⩦࡟ྥ࠿࠺ጼໃࡸᏛ⩦᪉ἲࢆᢕᥱࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊࡑࡢ
ᚋࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢኌ᥃ࡅࢆᙧᡂⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3 ⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦Ⓨ㐩ࣉࣟࢭࢫ࡜ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ 
ᙺ๭ 
 
᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ1㸧ⱥㄒᏛ⩦∧⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ᑻᗘࡢண ⓗጇᙜᛶࡢ෌᳨
ウࠊ2㸧ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡓᩍᖌゝືࡢ⢭ᰝࠊ3㸧➨ 5 ❶ࡢᐇ㦂⩌ࡢཧ
ຍ⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢⓎ㐩࡟࠾ࡅࡿ฿㐩ẁ㝵ࡢᢕᥱࠊ4㸧➨ 5 ❶ࡢᐇ㦂⩌ࡢཧຍ⪅ࡢㄒ
ᙡᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏣㊧ࢆᣲࡆࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ドࡢᚲせᛶࢆ㏙
࡭ࡓࠋ 
 
≪
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